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 Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX. Santiago, Fondo de 
Cultura Económica, 2011, 342 páginas. ISBN: 9789562890861.
Este libro es una compilación de artículos que buscan destacar el 
papel del liberalismo decimonónico de América Latina. Este libro 
surgió a partir de diferentes ponencias del seminario internacional ‘el 
liberalismo latinoamericano del siglo XIX’. Sus editores Iván Jaksic y 
Eduardo Posada se destacan por ser historiadores con un marcado énfasis 
en el estudio de las ideas del siglo XIX. El resto de los autores que 
conforman este libro son especialistas en historia o ciencias políticas, y 
se han dedicado principalmente al estudio de la historia intelectual y 
política de sus respectivos países y de América Latina en general.
Los artículos que componen este texto son investigaciones de la 
historia de las ideas liberales en América Latina durante el siglo XIX. 
Estos textos rescatan el papel que estas ideas tuvieron en la praxis política 
y fundamentalmente en las instituciones políticas de los diferentes países 
latinoamericanos. Para esto, los diferentes artículos analizan tanto los 
discursos (de intelectuales y políticos), como los ensayos constitucionales.
El libro comienza con una introducción de los editores que resulta 
fundamental en el desarrollo del libro, al presentar un breve estudio 
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comparativo a partir de algunos tópicos comunes. Estos sirven para 
mostrar algunos elementos claves del liberalismo latinoamericano, 
como también para remarcar la idea de diversidad de liberalismos. Los 
capítulos 2 y 3 buscan mostrar las principales influencias del liberalismo 
europeo en la realidad latinoamericana. El capítulo 2 señala las diferencias 
fundamentales entre el liberalismo inglés y el francés, mientras que el 
capítulo 3 relata la experiencia del primer liberalismo español, para 
luego destacar la importancia de su influencia para el liberalismo 
latinoamericano. Por último, los siguientes capítulos buscan leer el 
liberalismo en clave nacional: Venezuela, México, Colombia, Chile, Perú, 
Brasil, Argentina. Estos artículos buscan destacar el papel de las ideas 
liberales en los distintos procesos de construcción nacional, además de 
observar las diferentes corrientes liberales que influyeron en ellas.
El texto tiene un carácter revisionista en el sentido de relevar el 
papel del liberalismo como ideología en el desarrollo de construcción 
de naciones en el siglo XIX. Según sus editores, durante el siglo XX 
la historiografía latinoamericana tendió a negar la tradición liberal y a 
enfatizar el carácter autoritario del pasado latinoamericano. Por otra 
parte, esta historiografía ha recalcado el carácter extranjero de estas 
ideas, y el poco impacto en el desarrollo de la política latinoamericana. 
Desde la década de los 90, particularmente tras el ensayo de Bushnel, la 
historiografía ha avanzado en complejizar los estudios sobre el liberalismo. 
En este sentido, el objetivo de este texto es “retomar el hilo revisionista 
de Bushnell aunque con un marcado énfasis en las ideas y en la política” 
(p.24). El aporte de este libro es fundamental, ya que los diferentes ensayos 
buscan destacar los aportes intelectuales, y particularmente la influencia 
que el liberalismo va a tener en los diseños institucionales de los países 
latinoamericanos.
Otro de los elementos destacables del texto es el reconocimiento 
de la presencia del liberalismo desde una etapa inicial. Para los autores, 
el liberalismo irrumpe en el momento mismo de las independencias. 
Este reconocimiento tiene una importancia fundamental, ya que 
permite reconocer que “las revoluciones hispánicas fueron la tercera 
gran revolución del mundo occidental después de la norteamericana y 
la francesa” (p.26). Tanto las independencias latinoamericanas como la 
revolución liberal en España han sido subvaloradas por la historiografía 
europea, por lo que su reconocimiento implica estudiar su impacto en la 
historia general del liberalismo y las implicancias que esto tiene.
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Por otra parte, señalar la irrupción del liberalismo precisamente 
en el momento de la Independencia implica valorar su impacto en 
la triple tarea latinoamericana, tanto “la organización del Estado, la 
constitución del régimen político, como la formación de una sociedad 
civil capaz de legitimar” (p.14). En este sentido, es posible afirmar que 
por esta triple tarea, el liberalismo va a ser fundamental en el desarrollo 
político latinoamericano, y al mismo tiempo son comprensibles sus 
contradicciones y ambivalencias particularmente en el diseño institucional. 
Esto se comprende por su carácter de ‘novedad’. Precisamente “el 
origen del liberalismo en América Latina coincidió con aquel momento 
extraordinario de la revolución institucional que fue la independencia”, 
por lo que tuvo una “condición experimental en aquellos primeros años 
del siglo XIX: en ese momento no había modelo liberal de establecida 
comprobación.” (p.36)
Por otra parte, una idea que subyace al desarrollo del texto es la 
importancia de hablar de ‘liberalismos’ por sobre ‘liberalismo’, esto es 
fundamental en el desarrollo de este libro partiendo de la idea base que 
el liberalismo no tuvo un carácter monolítico ni universal. Los autores 
señalan la importancia de que no solo existió un liberalismo americano, 
sino diferentes liberalismos latinoamericanos, de ahí la importancia de 
hacer una revisión a diferentes casos nacionales. Para los autores, si bien 
tanto las Independencias como los liberalismos tienen una raíz común, 
esta se adaptó de acuerdo a distintas circunstancias históricas. 
La idea de ‘los liberalismos’ se relaciona también con la búsqueda por 
parte de estos autores de encontrar en esta ideología lo genuinamente 
latinoamericano. Si bien los autores señalan que “nadie duda de las raíces 
europeas del liberalismo, ni de su influencia y desarrollo en Latinoamérica 
(…) es innegable que tal interpretación significa un cuadro mucho más 
complejo” (p.32). Los autores, a través de las investigaciones de los distintos 
países, buscan relativizar una idea bastante arraigada de que el liberalismo 
es una ideología exótica a la realidad latinoamericana. Para ello los autores 
han destacado que no solo se ve una clara influencia de los liberales 
europeos (tanto franceses como ingleses), sino también una influencia 
importante de la Revolución de los estados Unidos. Por otra parte, 
resulta clave la influencia del primer liberalismo español, particularmente 
a través de la constitución de Cádiz de 1812. Junto con esto, los mismos 
pensadores latinoamericanos influyeron más allá de sus propios países de 
origen. Para los autores, tanto intelectuales como políticos “leían a los 
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autores europeos, norteamericanos y latinoamericanos en clave nacional, 
en búsqueda de soluciones para sus propios países” (p.34).
Otra de las ideas que atraviesa el texto, es la distinción entre liberales 
y conservadores. En varios artículos se puede apreciar la presencia del 
liberalismo conservador, es decir, muchas de las ideas que manifestaron 
los grupos conservadores fueron elementos claramente liberales. Este 
elemento dificulta la posibilidad de etiquetar correctamente tanto a 
liberales como conservadores. Como se refleja en el texto, “ya sea en clave 
conservadora o en aquellos estrictamente liberal, siempre sobresalieron 
determinados aspectos de aquella filosofía pública en lo concerniente a 
las declaraciones de derechos y garantías y a la división de los poderes” 
(p.19). 
El texto se encuentra inserto en una línea investigativa bien desarrollada 
en la última década, particularmente con los trabajos de François Xavier-
Guerra, Annick Lempérierè, Charles Hale, entre otros. Sin embargo, este 
libro es un aporte ya que realiza un análisis específico de las ideas, donde 
se rescata además qué tipo de liberalismo se desarrolla en los distintos 
países. Por otra parte permite entender cuánto y qué liberalismo influyó 
en la institucionalidad latinoamericana.
A pesar de que los autores intentan complejizar la idea de exotismo 
de estas ideas, existe una falencia al tratar de explicar lo genuino del 
liberalismo latinoamericano. En algunos momentos el análisis cae en 
lo europeizante, en la medida que recalca la importancia de influencias 
europeas (liberalismo español, inglés y francés) dedicando artículos 
específicos para destacar dicha influencia. A pesar de que los autores 
recalcan la importancia de conocer lo genuino dentro del liberalismo 
latinoamericano, no se rescata de manera explícita, más allá de señalar 
que existieron intelectuales liberales latinoamericanos. Este aspecto sí se 
aprecia en las realidades nacionales, es decir hay un avance en reconocer 
los aportes de distintos intelectuales en determinados países.
Es importante señalar el impacto que el liberalismo va a tener en 
la realidad. Si bien es cierto que el liberalismo fue fundamental en el 
desarrollo histórico de las naciones latinoamericanas, es necesario 
considerar la masividad de estas ideas. Un aspecto que este libro deja 
de lado es el impacto que estas ideas tuvieron en las masas populares. El 
análisis de este texto se centra mucho en las élites intelectuales y políticas, 
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y deja de lado su arraigo en el resto de la sociedad. Este tema solo se 
insinúa en la introducción y en el artículo sobre Perú.
Por último, cabe mencionar que la importancia de esta investigación 
radica incluso en los debates actuales. El rescate y valoración de la 
tradición liberal en la historia, deja abierta la discusión sobre el sistema 
democrático actual con sus contradicciones y falencias. Por tanto, 
descubrir una herencia liberal latinoamericana abre la posibilidad de 
generar una verdadera democracia hoy. 
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